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ABSTRAK 
 
Anita. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Suku bunga terhadap 
Permintaan Kredit Investasi di Indonesia tahun 2006-2013. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) 
dan Suku bunga terhadap permintaan kredit investasi di Indonesia tahun 2006-
2013.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode kuantitatif. 
Data yang digunakan merupakan data runtut waktu (time series) yang telah 
dipubikasikan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Uji hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode Ordinary 
Least Square (OLS). Hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:            
Y = -24,918 + 3,013 X1 -0,070  X2 + e. Interpretasi persamaan regresi tersebut 
menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan 
kredit investasi, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap permintaan kredit investasi. Hasil uji parameter keseluruhan (uji F) 
menunjukkan bahwa PDB dan suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap 
permintaan kredit investasi  dengan nilai f hitung (1478,99) > f tabel (3,30). Hasil 
penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hasil penelitian, 
maka manajemen perbankan sebagai pihak yang menyediakan kredit investasi 
diharapkan dapat menjaga tingkat suku bunga pada taraf yang normal. 
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ABSTRACT 
 
Anita. Effect of Gross Domestic Product (GDP) and Interest Rate on Demand of 
Investment Credit period 2006-2013. Faculty of Economic State University of 
Jakarta 
This research aims to find out effect of Gross Domestic Product (GDP) and 
interest rate on demand of investment credit period 2006-2013. It uses descriptive 
analysis with quantitative method. The data used in this research is time series 
data which published Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik. Hypotesis test 
uses multiple linier regression with Ordinary Least Square (OLS) method. Result 
of regression equation in this research is : Y = -24,918 + 3,013 X1 -0,070  X2 + e. 
It can be interpresented that GDP has positive and significant effect on demand of 
investment credit, whereas interest rate has negative effect and significant effect 
on demand of investment credit. Overall parameter test result (F test) showed that 
GDP and interest rate has significant effect on demand of investment credit which 
is Ftest (1478,99) > Ftabel (3,30). Research result was appropriate hypotesis 
submitted. based on that, management banking as supplier of investment credit is 
expected to be able to keep interest rates at a normal level. 
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“ Dan nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?” 
(Q.S. Arrahman) 
 
 
 
 
 
 
 
Terima kasih untuk kedua orang tua atas doa  
dan limpahan kasih sayang yang selalu mengalir  
mengiringi perjalanan hidup kami.... 
 
Allahummagfirlii wa liwalidayya warhamhuma kamaa rabbayani 
shogiroo... 
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